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ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los señores Alcaides y 
Secretarios reciban los números de 
este BOLETÍN, dispondrán que se 
fije un ejemplar en el sitió de costum-
bre, dónde permanecerá hasta el reci-
bo del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de con-
servar los BOLETINES coleccionados 
ordenadamente, para su encuadema-
ción, que deberá verificarse cada año. 
SE P U B L I C A ' T O D O S LOS DÍAS 
EXCEPTO LOS FESTIVOS 
Se suscribe en la Intervención provincial 
(Palacio provincial): particulares 45 pesetas 
al año, 25 al semestre, y 12,50 al trimestre; 
Ayuntamientos, 50 pesetas año; Juntas ve-
cinales y Juzgados municipales 35 pesetas 
año, y 20 ai semestre. Edictos de Juzgados 
de 1.a instancia y anuncios de todas clases, 
0,75 pesetas la línea: Edictos de Juzgados 
municipales, a 0,40 pesetas la línea. 
Los- envíos de fondos por giro postal, 
deben ser anunciados por carta u oficio a la 
Intervención provincial. 
(Ordenanza publicada en el BOLETÍN OFI-
CIAL de fecha 17 de Diciembre de 1937.) 
ADVERTENCIA EDITORIAL 
Las, leyes, órdenes y anuncios que 
hayan de insertarse en el BOLETÍN 
OFICIAL, se han de mandar al Gober-
nador de la provincia, por cuyo con 
ducto se pasarán a la Administración 
de dicho periódico (Real orden de 6 de 
Abri l de 1859) 
S U M A R I O 
i d m i n i s t r a c i ó n P r i m a c i a l 
GOBIERNO CIVIL 
Circular. 
-Delegación de Hacienda.—^Anunció 
Distrito Minero de León. —Animczo. 
Jefatura de Obras púo l i cas de la pro-
vincia de León.—Anuncio, 
Administración Hutdtíipal 
Sdictos de Auuntamientos. 
Admin i s t r ac ión de Jus t i c i a 
Adictos de Juzgados. 
itoímsírocíúE orovíncial 
civil de la orovMa de Leen 
Por el Ministerio de la Goberna-
ción, se dijo a este Gobierno c i v i l lo 
siguiente: Visto el expediente incoa-
do por el Ayuntamiento de Albares 
«ie la Ribera, en solici tud de autori-
zación para el cambio de nombre 
y capitalidad del Munic ip io . 
Resultando: Que la Corporac ión 
^ n i c i p a l de Albares de la Ribera, 
en sesión extraordinaria celebrada 
^ día 2 de Agosto de 1940, con asis-
tencia de los Gestores que constitu-
yen el n ú m e r o legal de sus compo-
nentes, y a propuesta de la Alca ld ía , 
86 tomó el acuerdo de cambiar de 
Capitalidad de Munic ip io que actual-
mente reside en Albares de la Ribe-
ra, t r a s l adándo le a Torre de Santa 
Mar ina , y que teniendo en cuenta 
que existe otro pueblo cercano titu-
lado Santa Marina de Torre, debe 
cambiarse t a m b i é n la d e n o m i n a c i ó n 
del Munic ip io l l amándo le «Torre del 
Bierzo», Se justifica en la -propuesta 
de la Alcaldía tal de t e rminac ión con 
los siguientes fundamentos. L a ca-
pital idad de Albares, radica en un 
extremo del t é r m i n o munic ipa l y 
por consiguiente el Munic ip io sufre 
las consecuencias de este descentra-
miento, que la Gasa Ayuntamiento 
ha de radicar precisamente en el si-
tio m á s cént r ico posible, en el pue-
blo mayor y que a d e m á s r e ú n a las 
mejores vías de comun icac ión , cu-
yas particularidades concurren en 
el pueblo de Torre, y que es lamen-
table que estos propósi tos plantea-
dos hace ya varios años no hayan si-
do apoyados anteriormente por las 
Corporaciones que han precedido a 
la presente. Para apoyar esta argu-
men tac ión se a c o m p a ñ a un mapa del 
terreno con las distancias a la capi-
talidad de las diversas entidades de 
pob lac ión y a d e m á s las distancias de 
éstas a Albares y a Torres, presen-
tando t a m b i é n el n ú m e r o de habi-
tantes de cada uno de los pueblos. 
Resultando: Que contra la aludida 
propos ic ión votaron en contra el 
P r imer Teniente Alcalde y otro Ges-
tor, fundamentando su voto en las 
siguientes razones: 1.° Porque los se-
ño res que constituyen la Corpora-
ción munic ipa l en la actualidad no 
tienen facultad para tomar otros 
acuerdos que los de simple gestión, 
ya que no representan la -voluntad 
del Munic ip io , 2.° Porque a d e m á s de 
no ser competentes los Gestores para 
temar este acuerdo tampoco está 
cons t i iu ído con el n ú m e r o legal de 
Concejales en la forma que determi-
na la Ley. 3.Q Porque ya se tenga en 
cuenta por la Ley. munic ipal , ya por 
el Estatuto y sus Reglamentos no 
podr í a tampoco legalmente tomarse 
el acuerdo en la forma que se pre-
tende, con arreglo a la Ley munic i -
pal sería necesario el referendum con 
el voto favorable de la m a y o r í a ab-
soluta del censo, y con arreglo al 
Estatuto y sus Reglamentos porque 
es necesario el voto favorable de las 
dos terceras partes de Concejales 
«No Gestores», además^ hace seña la r 
que la moción del Sr. Alcalde no ha 
hecho m á s que resucitar un viejo 
pleito de lucha pol í t ica p reva l i én -
dose de l a circunstancia de ser de 
Torre y pueblos de aquel lado casi 
todos los Gestores nombrados. 
Resultando: Que en vir tud de 
lo dispuesto en el Decreto de 25 de 
Agosto de 1938, sustitutivo del refe-
rendum, se prac t icó la correspon-
diente in fo rmac ión púb l i ca inser-
t ándose en el BOLETÍN OFICIAL de la 
provincia del d ía 19 de Agosto de 
1940 y en la que se daba un plazo de 
quince días para o í r reclamaciones, 
resu l tó cjue de las diez entidades de 
pob lac ión que constituyen la agru-
pac ión munic ipa l , presentaron en 
escritos a favor del cambio, los s i -
2 
guientes pueblos: Torres de Santa 
Mar ina , Granja de San Vicente, Saiv-
ta Marina de Torre, Santa Cruz de 
Montes, San t ibánez de Montes, Fon-
fría del Pero, así como el de la De-
legación de A u x i l i o Social que tiene 
comedores de Invierno su el pueblo 
de Torre, con una r ecaudac ión de 
25.390 pesetas y considera que puede 
extender los beneficios de este Ser-
vic io , estando el pueblo de Torres 
como m á s cént r ico y con mejores 
vías de comun icac ión y otros escri-
tos de adhes ión de Directores o Ge-
rentes de Empresas Mineras, mani-
festando en cambio su oposic ión, las 
Juntas vecinales de la capital o sea 
de Albares, las de San Andrés , San 
Facundo y Matabenero, 
Resultando: Que para mayor co-
nocimiento del asunto que se debate 
se devolvió el expediente a ese Go-
bierno para que lo informasen las 
Autoridades y funcionarios a que se 
refiere ar t ículo 26 del Reglamento 
de poblaciones y t é rminos munic i -
pales de 2 de Jul io de 1924, h a b i é n -
dolo hecho de acuerdo con la pre-
tens ión de la Alcaldía , el Jefe del 
Puesto de la Guardia c i v i l de Bem-
bibre, los Maestros de Torre, Fon-
fría, Santa Marina, San Vicente, San-
ta Cruz de Montes y los E c ó n o m o s 
de Fonfr ía y Santa Mar ina de Torre 
y en contra o sea coh la pre tens ión 
de que se quede la capital tal como 
está los Maestros de Albares, San F a -
cundo, San Andrés y los E c ó n o m o s 
de Albares y San Andrés así como 
el Juez munic ipa l que reside en A l -
bares, 
Resultando: Que remitido a infor-
me de la Sociedad Geográfica, en 
cuanto al cambio de d e n o m i n a c i ó n , 
opina que está justificado que el 
pueblo de Torre de Santa Mar inar se 
denomine Torre del Bierzo, y en rea-
i idad para evitar confusiones debe-
ría llamarse el pueblo Santa Mar ina 
de Torre, Santa Marina del Bierzo, y 
en cuanto al traslado de su capitali-
dad aunque no es de su competen-
cia tratar de este asunto desde el 
punto de vista j u r íd i co parece que 
tienen fundamento las razones que, 
Se oponen a l proyecto. 
Resultando: Que enviado de nuevo 
el expediente a V. E . para que infor-
mase en vista de los nuevos antece-
dentes que se han unido al expedien-
te, ese Gobierno con fecha 17 del co-
rriente, estima que toda vez que es-
tos informes no han desvirtuado los 
fundamentos que sirvieron de base 
para lá propuesta anterior procede 
el cambio de la capitalidad al pue-
blo de Torres, considerando q u e 
debe examinarse este expediente des-
de dos puntos de vista el uno por lo 
qüie se refiere a l estudio de las v ías 
de comun icac ión y s i tuación geográ-
fica* de ambos pueblos Albares y To-
rres, y otro desde el punto de vista 
de la ap l icac ión de las Leyes vigen-
tes respecto al particular. E n primer 
caso estudiando detenidamente los 
planos que se a c o m p a ñ a n al expe-
diente el uno presentado p o r el 
Ayuntamiento y el otro por la Socie-
dad Geográfica, puede observarse 
que el t é r m i n o municipal de A l b a -
res, que lo componen diez entidades 
de pob lac ión , aparece dividido en 
dos partes de desigual extensión por 
la l ínea férrea del ferrocarril de Ma-
dr id a Coruña y carretera del mismo 
nombre. 
E n la parte Norte de este plano y 
muy excén t r i camen te está el pueblo 
de Albares de la Ribera, capital del 
Munic ip io , én la parte Sur al Este, 
están los de Santa Marina , Santa 
Cruz, San t ibánez y Fonfr ía y al Oes-
te, San Andrés , San Facundo y Ma-
tabenero, quedando la Granja de 
San Vicente y Torre, en la misma 
l ínea del ferrocarril y muy p róx imo 
a ella. E l pueblo de Albares de la 
Ribera, sólo tiene una carretera que 
va de Bembibre a León y en cambio 
el pueblo de Torre, tiene no sola-
mente la carretera de Madr id a L a 
Coruña , sino el mismo ferrocarril y 
por esta misma razón las comunica-
ciones telefónicas y telegráficas son 
de mayor imporiancia que las que 
tiene Albares. 
Aparte de ésto está demostrado en 
el expediente que servicios t a l e s 
c o m o . el de A u x i l i o Social q u e 
t i e n e establecidos Comedores de 
Asistencia para los necesitados y por 
tanto relaciones administrativas con 
las Autoridades locales y c o n él 
Ayuntamiento funcionan en Torre y 
no en Albares. razones todas que 
permiten aconsejar el cambio de la 
capital idad considerando por otra 
parte que si tiene en cuenta el ca rác -
ter j u r íd i co y legalista del asunto no 
cabe duda que se han cumpl ido con 
todos los requisitos que la legisla-
ción exige para la a p r o b a c i ó n de esta 
ciase de expediente^ puesto que la 
sesión en que se t o m ó tal acuerdo 
r e ú n e los caracteres reglamentarios 
h a b i é n d o s e practicado la informa-
ción púb l i ca correspondiente y de 
las votaciones de adhesiones al pro-
yecto siempre han obtenido la ma-
yor ía los partidarios de este cambio, 
puesto que si seis entidades de po-
b lac ión prefieren el cambio, cuatro 
solamente se manifiestan en contra, 
lo mismo ocurre con las Autorides 
y con los Gestores que componen la 
Corporac ión munic ipal , consideran-
do por ú l t imo , que en cuanto a las 
razones alegadas por el Sr. Teniente 
Alca lde y Gestor que votaron en 
contra o sea e) de que los señores que 
constituyen la Corporac ión munic i -
pal no tienen facultad para tomar 
otros acuerdos que los de simple ges-
t ión, el del que el Ayuntamiento no 
está constituido con el n ú m e r o legal 
de Concejales y finalmente el de que 
tanto la Ley como el Reglamento de 
pob lac ión se oponen al particular 
deben rechazarse en acsoluto en 
primer lugar porque ya desde la or-
den de este Ministerio de 13 de No-
viembre de 1934, se les concedió a 
los Ayuntamientos interinos idénti-
caá facultades de gestión que los de 
los propietarios que sustituyen sin 
otras limitaciones que a q u e l l o s 
acuerdos declaratorios de responsa-
b i l idad Administrat iva; y con mayor 
motivo las Comisiones Gestoras ac-
tuales que no tienen el carác ter de 
Ayuntamientos interinos sino de re-
presen tac ión legí t ima de los pueblos 
y det Gobierno por lo tanto es indu-
dable que un acuerdo sobre el cam-
bio de capitalidad que no es origi-
nario de responsabilidad adiñinis-
trativa alguna cabe dentro de los tér-
minos de competencia de la referi-
da Corporac ión; en cuanto al segun-
do punto o sea el de que no está 
constituido con el n ú m e r o de Conce-
jales legal, aparte de que su número 
está de acuerdo con lo dispuesto en 
la Orden de 30 de Octubre de 1937, 
aun cuando no lo estuviese no sería 
motivo para que la Corporac ión no 
pudiera tomar acuerdos de ninguna 
clase, puesto que én ocas ión de va-
cantes ya se d e t e r m i n ó por la Orden 
de este Ministerio de 8 de Mayo de 
1934, que ser ían vál idos los citados 
acuerdos en casos especiales de que 
cuando éstos fuesen tomados por las 
dos terceras partes de los Concejales 
deducidas las vacantes; y finalmente 
én cuanto al tercer punto no existe 
diferencia alguna respecto al asunto 
que nos ocupa entre los cargos de 
Concejal y el de Gestor, puesto que 
por los mismos argumentos antes 
mencionados reemplazan éstos ajos 
Concejales en todas sus atribuciones, 
derechos y deberes; por todo ello: 
Este Ministerio ha dispuesto apro-
bar el expediente incoado por el A l -
calde-Presidente del Ayuntamiento 
de Albares de la Ribera, modificando 
el cambio de capitalidad de Munici-
pio que en lo sucesivo rad ica rá en 
Torre del Bierzo, con la denomina-
ción de este nombre.^ , 
Lo que de orden comunicada y 
con devoluc ión del expediente digo 
a V . E , para su conocimiento y dec-
ios e inse rc ión en el BOLETÍN OFI-
CIAL de la provincia . 
L o que se hace públ ico para gene-
ral conocimiento en este BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia y en cum-
plimiento a lo mandado. 
León, 6 ,de Mayo de 1941. 
E l . Gobernador civil, 
Carlos P in i l l a Tariño 
Bislrllo Minero de León 
Negociado de explosivos 
Habiendo delegado el Excmo- ^ 
ñor Gobernador en la ^eíatu. r[Za-
Minas la conces ión de las « w g ^ 
clones de suministro de eXP si-
estos se t r ami fa rán del m0" 
guíente: 
Las instancias solicitando explosi-
vos se p resen ta rán en la Jefatura de 
Minas, en papel reintegrado con una 
póliza de 1,50 y un sello de 0,10 del 
paro obrero, y en ellas se expresa rán : 
la cantidad de explosivo pedida, el1 
destino del mismo, tiempo que cal-
culan para su consumo y expende-
duría que lo ha de suministrar. 
Los solicitantes que sean explota-
dores de minas o canteras autoriza-
das por la Jefatura, y por tanto, con 
personalidad en la misma, no nece-
sitan informes especiales en la soli-
citud. 
Los contratistas de obras p ú b l i -
cas deberán presentar una certifica-
ción del Ingeniero Director de la 
obra, acreditando su personalidad 
de contratista de la misma y necesi-
dad del uso de explosivo en ella. 
Los solicitantes que no tengan per-
sonalidad en la Jefatura, (explotado-
res de canteras sin autorizar), explo-
sivos con destino a cons t rucc ión de 
casas, paredes, presas o puertos, 
etc.^etc), d é b e r á n presentar la soli-
citud informada por la Guardia C i -
vi l y Alcaldía,-sin cuyo requisito és-
ta no se t r smi ta r ía . 
Las autorizaciones p o d r á n reco-
gerse en la Jefatura de Minas, desde 
el día siguiente a l a p resen tac ión de 
la instancia. 
León, 6 de Mayo de 1941.—El In-
\ geniero Jefe, Celso R. Arango. 
lefatora de flliras PuMícas 
S U B A S T A D E A R B O L A D O 
Anunciada para el día 17 de Mayo 
del año corriente la subasta de 32 
árboles correspondientes a la carre-
tera de S a h a g ú n a Arr iondas k ióme-
tros 56 al 63 en las oficinas de la 
Jefatura de Obras P ú b l i c a s ( O r d o ñ o 
II - 27) a las 11 de la m a ñ a n a , quedan 
de manifiesto en la Secretaria de d i -
chas oficinas durante los d ías labo-
rables de 11 a 13, y en los Ayunta -
mientos de Cistierna y Crémenes las 
condiciones precisas para p o d e r 
tomar parte en la referida subasta. 
León, 3 de Mayo de 1941.—El In-
geniero Jefe, P ío Cela. 
v N ú m . 185.-12,75 ptas. 
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Anunciada para el día 17 de Mayo 
üel año corriente la subasta de 50 
^boles correspondientes a la carre-
era de Sahagún a Arriondas ki ló-
metros 63 al 73 en las oficinas de la 
jetatura de Obras Púb l i cas ( O r d o ñ o 
^ a ^as 12de la m a ñ a n a , quedan 
¡Jg manifiesto en la Secre tar ía de d i -
¡SS oficinas durante los" dias labo-
to d r ^ 11 a 13 Y en el Ayuntamien-
cisa ^meries las condiciones pre-
rpf„ • Para poder tomar parte en la 
Ofenda subasta. 
senf0n' ? de Mayo de 1941.—El In-§enieix) Jefe, F io ¿ e l a . 
N ú m . :j88.—11,25 ptas. 
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AdiflíaistracióD mnniGipal 
Ignorándose el paradero de los 
mozos que a con t inuac ión se rela-
cionan, incluidos en el alistamiento 
para el Rec lu támien to y Reemplazo 
del Ejérci to del a ñ o de 1942, perte-
necientes a los Ayuntamientos qye 
t a m b i é n se indican, se les cita por 
medio del presente, para que Com-
parezcan en la respectiva Gasa Con-
sistorial, por sí o por medio de legí-
timo representante, a los actos de 
cierre definitivo del alistamiento, y 
clasificación y dec la rac ión de ¡solda-
dos, que t e n d r á n lugar, respectiva-
mente, los días 11 y 18 del actual 
mes de Mayo, bajo apercibimiento 
que, de no verificarlo, les p a r a r á el 
perjuicio a que haya lugar. 
Vegas del Condado 
Banez Jocanah, José,- hijo de Gra-
dé y de Garmen. 
Tapia Cueto, Cremencio, de des-
conocido e Inés. 
Riaño 
Atanasio de Prado Rodríguez. 
Borrenes* 
Armando Diez García , hijo de Se-
verino y de Cesárea. 
Hermógenes Rodríguez Cobo, de 
Baldomero y Sofía. 
Cea ' :x;;:, s . . 
Amos Gutiérrez Conde, hijo de Ca-
yetano y de Nazaria. 
Isidro Domingo G i l Dera, de Mar-
t í n y Rafaela. 
Ayuntamiento de 
Carrocera 
Habiendo sido confeccionado por 
la Junta de evaluación, el reparti-
miento general de arbitrios munici -
pales, pe rmanece rá expuesto a l pú-
bl ico en l a Secretar ía por espacio de 
quince días, a fin de ser examinado 
y presentar las reclamaciones que 
juzguen pertinentes. 
Carrocera, 1.° de Mayo de 1941.— 
E l Alcalde, Esteban Muñiz . 
Ayun tamienta de 
Ponferrada 
Tramitado en este Ayuntamiento, 
a pet ic ión de Angel Rodríguez F o l -
gueral, el oportuno expediente para 
justificar la ausencia de Manuel Ro-
dr íguez Folgueral, de m á s de diez 
años , del cual resulta, además , que se 
ignora su paradero durante dicho 
tiempo, y a los efectos dispuestos en 
el vigente Decreto-Ley de bases para 
el Reclutamiento y Reemplazo del 
Ejérci to, y en especial del art,_293 
del Reglamento de 27 de Febrero 
de 1925, se publica el presente, por 
si alguien tiene conocimiento de la 
actual residencia del aludido Ma-
nuel Rodríguez Folgueral , se' sirva 
participarlo a esta Alcaldía, con la 
mayor suma de antecedentes. 
E l citado Manuel Rodríguez F o l -
gueral „ es hijo de José y de Toma-
sa, cuenta 36 años de edad, estatura 
regular, pelo cas taño . Ojos cas taños , 
boca regular. 
Ponferrada, 6 de A b r i l de 1941.— 
E l Alcalde, Adel ino Gómez. 
Ayuntamiento de 
Ponferrada 
Subasta de solares,—No habiendo 
acudido licitadores para los solares 
n ú m e r o s 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9,10, 11,12, 
13, 14. 15, 16, 20, 21, 22, 23 y 24, en 
la subasta celebrada el d ía 18 del 
pasado, que h a b í a sido anunciada 
en el Boletín Oficial del Estado del 
día 23 de Marzo, este Ayunlamienfo, 
en sesión de 23 del pasado mes, 
a c o r d ó celebrar una segunda subas-
ta para los solares citados, con arre-
glo ál mismo pliego de condiciones 
y anuncio inserto en e\ Boletín Ofi-
cial del Estado antes mencionado. 
Ponferrada, 3 de Mayo de 1941.— 
E l Alcalde, Bonifacio M.a Alvarez. 
N ú m . 183.—13,50 ptas. 
Juzgado de instrucción de Astorga 
Don Leopoldo Duque Estevez.. Juez 
de ins t rucc ión de la c iudad de As-
torga y su partido. 
Por medio del presente, ruego a 
todas las Autoridades y ordeno a la 
Pol ic ía jud ic ia l , disponga la busca y 
rescate de los semovientes que luego 
se d i rán , sus t ra ídos a Matías Juan 
Iglesias y Mar ía Iglesias García, en la 
madrugada del día 28 de A b r i l últ i-
mo en el pueblo de Villabante. As i 
acordado en Sumario n ú m . 76-1941 
por robo. 
Semovientes sustraí los 
U n caballo castrado, de bastante 
edad, unas seis cuartas de alzada, 
pelo cas taño ,co la corta, c r in cortada, 
con una estrella en la frente, pati-
calzo de las extremidades posterib-
rés . N • ' " ; 
U n a poll ina, de unos catorce a diez 
y seis años , pelo negro, sin m á s da-
tos, esquilada a tijera de mala ma-
nera. 
Dado en Astorga a tres de Mayo 
de m i l novecientos cuarenta y uno, 
—Leopoldo Duque. — E l Secretario 
judic ia l , Valeriano Mart ín . 
Juzgado municipal de Rodiezmo 
Don Tomás López García, Secreta-
rio accidental del Juzgado muni -
cipal de Rodiezmo. 
Doy fe; Que en el ju ic io verbal c i -
vi l seguido entre partes, de que se 
h a r á menc ión , se ha dictado una 
sentencia cuyo encabezamiento y 
parte dispositiva es como sigue: 
«Sen t enc i a l -En Rodiezmo, a veinti-
dós de A b r i l de mi l novecientos cua> 
renta y unp. Vistos por el Sr. Juez 
munic ipa l suplente, D. Laurearía 
Suárez Suárez, por l icencia del pro, 
pietario, los autos de juic io verbal 
c i v i l que penden en este Juzgado en. 
tre partes, de la una, como deman-
dante , D.a Justa López Cañón, y 
como demandados, D. Manuel Cues-
ta y D.a Esperanza Mart ínez, cuyas 
d e m á s circunstancias^ constan en 
primera comparecencia; y 
F,allo: Que estimando la presente 
demanda, debo condenar y condeno,, 
y en rebeldía , a D. Manuel Cuesta y 
D.a Esperanza Martírjez, a que, tan 
pronto sea firme esta sentencia, pa-
guen a la actora, por los conceptos 
que constan en autos, las doscientas 
treinta pesetas que les reclama, im-
pon iéndo les todas las costas del jui-
cio.', ra t i f icándose el embargo pre-
ventivo en todas sus partes. 
Así, por esta m i sentencia, defini-
tivamente juzgando, lo pronuncio, 
mando y firmo.—Laureano Suárez.— 
P, S .M. : T o m á s López.—Rubricados.» 
Leída y publicada fué la anterior 
sentencia, en el día de su fecha. 
Y para que, mediante su publica-
c ión en el BOLETÍN OFICIAL de, la 
provincia, sirva de notif icación a los 
demandados, en ignorado paradero, 
expido el presente, visado por el se-
ñ o r Juez munic ipa l suplente, y con 
el sello de este Juzgado, én Rodiez-
mo, a treinta de A b r i l de m i l nove-
cientos cuarenta y uno ,—El Secreta-
tari o. T o m á s L ó p e z . — V . 0 B.0: E l 
Juez munic ipa l suplente, Laureano 
Suárez . V 
N ú m . 186.—20,40 pías. 
Requisitoria 
San, Segundo San José, Claudio, 
de 17 años , hijo de Miguel y Celesti-
na, soltero, natural de Val ladol id J 
vecino del mismo, calle Verbena nu-
mero 15, cuyo actual paradero se ig-
nora, comparece rá en t é rmino de 
diez días ante el Juzgado de instruc-
ción de Astorga, eon el fin de consti-
tuirse en pr is ión que le ha sido de-
cretada en sumario n ú m . 153 de 
1940, por hurto, bajo apercibimiento 
que de no comparecer en dicho ter-
mino, le p a r a r á el perjuicio a qu 
hubiere lugar en derecho, siendo ae-
clarado rebelde; ,e 
A l propio tiempo, se interesa 
todas las Autoridades y Agentes u 
la Pol ic ía jud ic ia l , la busca y captu^ 
ra del indicado procesado, Pon*ár 
dolo, caso de ser habido, en la ,e 
cel de este partido, a disposición 
este Juzgado. to i i -—El 
Astorga, 6 de Mayo de ^ ^ « i v 
Secretario Judic ia l , Valeriano w 
tín. 
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